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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO CIVIL IV (OBLIGACIONES Y CONTRATOS) 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: Derecho Civil III-Reales  (ciclo 4) 
Créditos: 6 
Horas: 11 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico práctico, El Derecho de Obligaciones es una rama del Derecho Civil que tiene por objeto principal el estudio de 
una categoría jurídica denominada “obligación” y que no significa más que la relación jurídica en virtud de la cual la parte deudora debe realizar 
una prestación a favor de la parte acreedora.  
Los temas principales son: 
Estudio de la mencionada disciplina son las relaciones establecidas entre deudores y acreedores, Concepción teórica como en el conjunto de 
principios y reglas que las norman desde su nacimiento hasta su extinción. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso,  el estudiante elabora documentos conteniendo propuestas de estrategias legales, seguras y eficaces, para la correcta 
generación de obligaciones, empleando contratos públicos y privados, demostrando capacidad de análisis. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: TEORÍA DE LAS 
OBLIGACIONES 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad, el estudiante  maneja los 
principios y conceptos fundamentales que conforman 
el cuerpo teórico del Derecho de Obligaciones, en 
base a normas que integran el Derecho de 
Obligaciones, demostrando eficiencia y visión orgánica 
y racional de conjunto respecto a la teoría de las 
obligaciones. 
1 
 
1. Definición de obligación 
2. Elementos: sujetos, relación jurídica, objeto y causa 
3. Naturaleza 
 
2 
4. Fuentes 
5. Deber jurídico y obligación 
6. Satisfacción del interés del acreedor 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad II: MODALIDADES DE LA 
OBLIGACIÓN 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante  explica las 
modalidades de obligaciones, en base a las reglas 
contenidas en el Código Civil, demostrando capacidad 
en el tratamiento de casos complejos, con una visión 
crítica del tema. 
3 
 
1. Las obligaciones en cuanto a su objeto: obligaciones de dar, 
obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. 
 
4 
2. Obligaciones con pluralidad de prestaciones: obligaciones 
conjuntivas, obligaciones alternativas, obligaciones 
facultativas. 
Evaluación T1 
5 
3. Obligaciones con pluralidad de acreedores y deudores: 
obligaciones divisibles e indivisibles, obligaciones 
mancomunadas y solidarias. 
Transmisión de las obligaciones 
 
III 
Nombre de Unidad III: EFECTOS DE LAS 
OBLIGACIONES  
 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad, el estudiante  explica los efectos 
de las obligaciones, en base a las reglas contenidas 
en el Código Civil, demostrando capacidad en el 
tratamiento de casos complejos, con una visión crítica 
del tema. 
 
 
 
6 
 
 
1. Pago 
 
7 
2. Novación 
3. Compensación 
4. Condonación 
 
8 
5. Consolidación 
6. Transacción 
7. Mutuo Disenso 
 
 
 
 
IV Nombre de Unidad IV: BASES DE LA 
CONTRATACIÓN 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad,  el estudiante identifica los 
principios jurídicos generales que sustentan el 
fenómeno de la contratación privada, utilizando como 
herramientas las normas contenidas en la legislación 
civil, aportando soluciones concretas a problemas 
legales que se presenten en la aplicación de los 
mismos. 
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1. El contrato como operación económica 
2. Evolución histórica del contrato 
10 
3. Las bases de la contratación 
- La autonomía privada 
- El intervencionismo estatal 
11 
- La fuerza obligatoria del contrato 
- La buena fe contractual 
- La relatividad del contrato 
 
V Nombre de la Unidad V: TEORÍA GENERAL DEL 
CONTRATO 
Logro de la Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante  
explica los efectos de la Teoría General del Contrato, 
en base a las reglas contenidas en el Código Civil, 
demostrando capacidad en el tratamiento de casos 
complejos, con una visión crítica del tema. 
 
12 
1. Contrato y acto jurídico 
2. Definición de contrato 
Elementos del contrato; partes, objeto y fin. 
EVALUACIÓN T2 
13 
3. Clasificación del contrato. 
4. La oferta 
5. La aceptación 
6. El compromiso de contratar 
14 
7. El contrato de opción 
8. Los contratos con prestación unilateral 
15 
9. Los contratos con prestaciones recíproca 
10. Los contratos con prestaciones plurilaterales autónomas 
EVALUACION T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
346.03 
OSTE/C 
Osterling Parodi, 
Felipe 
Compendio de derecho de las obligaciones  2009 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 Junio de  
 
 
